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VIII. Akademiske grader 
A. Prisspørgsmål 
Besvarelse af prisspørgsmålene for året 
1979 (1978) 
Til besvarelse af de for året 1979 (1978) udsat­
te prisspørgsmål (Universitetsavisen 6. årg., 
nr. 19 af 9. november 1978, side 4 ff.) indkom i 
året 1980 14 besvarelser, hvoraf 3 fik tilkendt 
guldmedaille og 8 sølvmedaille. 
Forfatterne til de med guldmedaille beløn­
nede afhandlinger fandtes at være; 
Stud. polit. et cand. scient. Lars Tyge Nielsen 
(Statsvidenskab A), 
stud. mag. Kjeld Folsach (Kunsthistorie B), 
og stud. mag. Ellen Susanne Wulf (Semitisk 
filologi) 
Forfatterne til de med sølvmedaille belønnede 
afhandlinger fandtes at være; 
Cand. jur. Henrik Gam (Retsvidenskab D), 
cand. jur. Peter Blume (Retsvidenskab D), 
stud. med. Steen Jædig (Medicin A), 
cand. med. Fer Flemming Nygaard Andresen 
(Medicin B), 
stud. mag. Henrik Tvarnø (Historie A), 
stud. mag. Johannes Kjærgaard (Historie B), 
stud. mag. Hjørdis Nielsen (Indianske sprog 
og kulturer), 
og stud. mag. Jens Lauesen (Romansk filologi 
A) 
Censorernes bedømmelse af ovennævnte pris­
afhandlinger kan fas til gennemsyn på Konsi-
storialkontoret. 
Prisspørgsmålene for året 1981 (1982) er af­
trykt i Universitetsavisen 8. årgang, nr. 11 af 
13. november 1980, side 10 ff. 
B. Licentiatgrader 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Cand. polit. Thorbjørn Waagstein (cand. po­
lit. vinteren 1977) blev den 30. september 1980 
tildelt den statsvidenskabelige licentiatgrad. 
Afhandlingens titel; »Monopol, teknologisk 
udvikling og investering i barrieren«. 
Mag. scient. soc. Merete Watt Boolsen 
(Mag.scient soc. sommeren 1971) blev den 3. 
marts 1980 tildelt den sociologiske licentiat­
grad. Afhandlingens titel; »Samfundsviden­
skabelig forskning, struktur, teknologi og pro­
duktivitet«. 
Graham William Leeson (B. A. M. Sc. Ox-
on. 1975) blev den 14. april 1980 tildelt den 
statistiske licentiatgrad. Afhandlingens titel; 
»Manpower analysis and planning proposals 
for the Danish State police force and a group of 
English county constabularies (1968-72)«. 
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Det humanistiske fakultet 
Cand. jur. Ib Martin Jarvad (cand. jur. 1962) 
blev den 28. januar 1980 tildelt den filosofiske 
licentiatgrad. Afhandlingens titel: »The role 
and function of the World Court 1922-1970. 
An empiricai quantitative study of the interac-
tion between the World Court and the system 
of sovereign states with some theoretical impli-
cations«. 
Cand. phil. Kristian Laubjerg (cand. phil. 
vinteren 1973—74) blev den 15. februar tildelt 
den filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens ti­
tel: »Development and literacy education in 
Jamaica and Tanzania«. 
Mag. art. Gert Sørensen (mag. art. vinteren 
1975-76) blev den 21. februar 1980 tildelt den 
filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens titel: 
»Antonio Gramsci — opbrud i Marxismen-Le-
ninismen«. 
Cand. mag. Gerda Christensen (cand. mag. 
vinteren 1975-76) blev den 28. februar 1980 
tildelt den filosofiske licentiatgrad. Afhandlin­
gens titel: »An analysis of the novels of Henry 
James'middle period, 1884—1890«. 
Mag. art. Bo Jacobsen (mag. art. september 
1974) blev den 13. juni 1980 tildelt den filosofi­
ske licentiatgrad. Afhandlingens titel: »De hø­
jere uddannelser mellem teknologi og huma­
nisme. En analyse af uddannelsessammen­
hænge i 70 erne«. 
Cand. mag. Peter Bogason (cand. mag. vin­
teren 1975—76) blev den 23. juni 1980 tildelt 
den filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens ti­
tel: »Decentralisering og planlægning. Lands-
og regionsplanlægningens iværksættelse i Stor­
strøms amt 1974—78«. 
Cand. phil. Jan Katlev (cand. phil. somme­
ren 1974) blev den 26. september 1980 tildelt 
den filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens ti­
tel: »Det segmentale udtrykssystem i Hanodia-
lekten«. 
Kanchana Ngourungsi Patamadilok (master 
of arts januar 1969 University of Hawaii) blev 
den 29. september 1980 tildelt den filosofiske 
licentiatgrad. Afhandlingens titel: »Outline of 
the Tai Ya dialect«. 
Kirsten Westergaard (master of arts Co-
lumbia university juni 1968) blev den 7. okto­
ber 1980 tildelt den filosofiske licentiatgrad. 
Afhandlingens titel: »The relationship betwe­
en the state and rural society in Bangladesh«. 
Fil. kand. Lennart Nyman blev den 29. ok­
tober 1980 tildelt den filosofiske licentiatgrad. 
Afhandlingens titel: »Studien zur niederdeut-
schen Mundart des Dorfes Paulsheim in der 
Ukraine«. 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Cand. scient. Knud H. Kjær (cand. scient. 
vinteren 1977) blev den 20. februar 1980 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. 
Afhandlingens titel: »A theoretical treatment 
of relaxation phenomena in chemical kinetics 
for polymerisation models«. 
Cand. scient. Ole Lomholdt (cand. scient. 
vinteren 1976) blev den 10. april 1980 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i zoolo­
gi. Afhandlingens titel: »A re-definition of the 
larrine tribes with a revision of the miscophini 
of Southern Africa and Madagascar (Hyme-
noptera, sphecidae)«. 
Cand. scient. Hanne Eggert (cand. scient. 
vinteren 1971) blev den 22. maj 1980 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. 
Afhandlingens titel: »C-13 NMR på ste­
roider«. 
Cand. scient. Michael Houmark-Nielsen 
(cand. scient. efteråret 1976) blev den 3. juni 
1980 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i geologi. Afhandlingens titel: »Glacial­
stratigrafien omkring det nordlige bæltehav«. 
Cand. scient. Peter Eigil Nielsen (cand. 
scient. sommeren 1976) blev den 12. juni 1980 
tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
kemi. Afhandlingens titel: »Photoafiinitets-
mærkning af chromatin«. 
Cand. scient. Ole Humlum (cand. scient. 
vinteren 1976) blev den 19. juni 1980 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i glaci­
almorfologi. Afhandlingens titel: »Glacial 
transport, erosin og aflejring. En generel glaci­
almorfologisk teori for processer, sedimenter 
og landskabsformer«. 
Cand. scient. Aksel Gerhard Walløe Han­
sen (cand. scient. maj 1974) blev den 20. juni 
1980 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i meteorologi. Afhandlingens titel: »A nu-
merical study of a grid point model and a spec-
tral model using real data«. 
Mag. scient. Torben Schelde Jacobsen 
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(mag. scient. sommeren 1973) blev den 3. juli 
1980 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i fysisk oceanografi. Afhandlingens titel: 
»Sea water exchange of the Baltic. Measure-
ments and methods«. 
Cand. scient. Leif Helmer (cand. scient. 
vinteren 1974) blev den 7. juli 1980 tildelt den 
naturvidenskabelige licentiatgrad i astronomi. 
Afhandlingens titel: »Tilrettelæggelse, obser­
vation og dannelse af et meridiankredska­
talog«. 
Cand. scient. Ebbe Schmidt Nielsen (cand. 
scient. sommeren 1976) blev den 22. juli 1980 
tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
zoologi. Afhandlingens titel: »Nomenklatori-
ske, systematiske og fylogenetiske undersøgel­
ser over incurvariina (Lepidoptera)«. 
Cand. scient. Finn Nygaard Rasmussen 
(cand. scient. sommeren 1976) blev den 20. 
august 1980 tildelt den naturvidenskabelige li­
centiatgrad i botanik. Afhandlingens titel: 
»The gynostemium of the neottioid orchids«. 
Cand. scient. Jan Ambjørn (cand. scient. 
vinteren 1977) blev den 22. august 1980 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i fysik. 
Afhandlingens titel: »Investigation of gauge 
theories with special emphasis on their va-
cuum structure«. 
Cand. scient. Kjeld Rasmussen (cand. sci­
ent. sommeren 1977) blev den 2. oktober 1980 
tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
kulturgeografi. Afhandlingens titel: »Arid gra-
zing system«. 
Cand. scient. Ole Andersen (cand. scient. 
sommeren 1977) blev den 10. oktober 1980 til­
delt den naturvidenskabelige licentiatgrad i fy­
sik. Afhandlingens titel: »Nuclear rotational 
behaviour reflected in transition energy corre-
lations«. 
Cand. scient. Gunilla Høyer-Hansen (cand. 
scient. sommeren 1974) blev den 17. oktober 
1980 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i genetik. Afhandlingens titel: »Karakte­
risering af membranproteiner fra kloroplaster i 
vildtype og mutanter af byg«. 
Cand. scient. Kresten Ole Kusk (cand. sci­
ent. vinteren 1978) blev den 17. oktober 1980 
tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
plantefysiologi. Afhandlingens titel: »EfTects of 
hydrocarbons on algae«. 
Cand. scient. Jens Konnerup-Madsen 
(cand. scient. vinteren 1976 (Århus)) blev den 
4. november 1980 tildelt den naturvidenskabe­
lige licentiatgrad i geologi. Afhandlingens titel: 
»Fluid inclusions in minerals from igneous 
rocks belonging to the Precambrian Continen­
tal Gardar rift province, South Greenland: 
The alkaline Ilimaussaq intrusion and the al­
kali acidic igneous complexes«. 
Cand. scient. Jerzy W. Jaroszewski (cand. 
scient. sommeren 1976) blev den 7. november 
1980 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i kemi. Afhandlingens titel: »Concerning 
acacipetalin and triglochinin«. 
Cand. scient. Thomas Krogsgaard Kristen­
sen (cand. scient. sommeren 1975) blev den 7. 
november 1980 tildelt den naturvidenskabeli­
ge licentiatgrad i zoologi. Afhandlingens titel: 
»The biology of the squid Gonatus fabricii«. 
M. Sc. Konstantinos Papanicolaou (Master 
of science, Det biologiske fakultet, Universite­
tet i Patras, Grækenland den 27/1 1976) blev 
den 10. november 1980 tildelt den naturviden­
skabelige licentiatgrad i systematisk botanik. 
Afhandlingens titel; »Taxonomic studies in the 
Greek flora, with special reference to the ende-
mics of Mount Athos«. 
Cand. scient. Børge Diderichsen (cand. sci­
ent. sommeren 1976) blev den 14. november 
1980 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i mikrobiologi. Afhandlingens titel: »Mo-
lecular and general genetics of the relB gene of 
Escherichia coli«. 
Cand. scient. Niels-Henrik Jensen (cand. 
scient. sommeren 1975) blev den 28. november 
1980 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i kemi. Afhandlingens titel: »Photosyn-
thetic pigments and model compounds studied 
by pulse radiolysis«. 
Cand. scient. Niels-Erik Franzmann (cand. 
scient. sommeren 1975) blev den 12. december 
1980 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i zoologi. Afhandlingens titel: »Ederfug-
lens (Somatena M. Mollissima) ynglebiologi og 
populationsdynamik på Christiansø 1973-
1977«. 
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C. Doktorgrader 
I kalenderåret 1980 har 53 ordinære promotio­
ner fundet sted, idet der er tildelt 1 den teologi­
ske, 1 den juridiske, 34 den lægevidenskabeli­
ge, 7 den filosofiske og 10 den naturvidenska­
belige doktorgrad. 
Doctor theologiae: 
Cand. theol. John Strange (cand. theol. vinte­
ren 1961-62) forsvarede den 2. oktober 1980 
sin afhandling: »Caphtor/Keftiu. A New Inve-
stigation«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, fil. dr. Carl Nylander og dr. theol. 
Svend Holm-Nielsen. Af tilhørerne opponere­
de ingen. Graden meddelt den 8. oktober 1980. 
Doctor juris: 
Lic. jur. Claus Gulmann (juridisk licentiat­
grad 8. sept. 1978) forsvarede den 18. novem­
ber 1980 sin afhandling: »Handelshindringer i 
EF-retten. En undersøgelse af det særlige han-
delshindringsforbud i EØF-traktatens art. 30 
og art. 34«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. jur. Max Sørensen ogdr. jur. Isi 
Foighel. Byretsdommer Sven Ziegler oppone­
rede ex auditorio. Graden meddelt den 28. no­
vember 1980. 
Doctores medicinae: 
Cand. med. Erik Bernhard Obel (cand. med. 
sommeren 1970) forsvarede den 13. december 
1979 sin afhandling: »Senfølger efter legal 
abort«. På embeds vegne opponerede profes­
sor, dr. med. Johannes Ipsen og overlæge, dr. 
med. Finn Lundvall. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 3. januar 1980. 
Cand. med. Philippe Grandjean (cand. 
med. jan. 1974) forsvarede den 11. december 
1979 sin afhandling: »Widening perspectives 
og lead toxicity«. På embeds vegne opponere­
de professorerne, med. dr. Gunnar Nordberg, 
dr. med. Erik Skinhøj og dr. phil. Arne E. 
Nielsen. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den meddelt den 8. januar 1980. 
Cand. med. Claes Lundsteen (cand. med. 
jan. 1971) forsvarede den 18. december 1979 
sin afhandling: »Aspects of automated chro-
mosome analysis. Different representations of 
banded human chromosomes and their cyto-
genetic evaluation«. På embeds vegne oppone­
rede docent Gosta Granlund og afdelingsleder, 
dr. med. J. Schultz-Larsen. Af tilhørerne op­
ponerede ingen. Graden meddelt den 17. janu­
ar 1980. 
Cand. med. Jørgen Reimers (cand. med. 
vinteren 1958-59) forsvarede den 24. januar 
1980 sin afhandling: »The stability of the hip 
in children«. På embeds vegne opponerede 
professor, dr. med. J. C. Melchior, lektor, dr. 
med. Knud Jansen og docent Sven-Olof Ahl-
båck. Af tilhørerne opponerede professor, dr. 
med. Preben Plum. Graden meddelt den 7. fe­
bruar 1980. 
Mag. scient. Henning Løwenstein (mag. 
scient. i kemi sommeren 1967) forsvarede den 
11. februar 1980 sin afhandling: »Quantitative 
immunolectrophoretic methods as a tool for 
the analysis and isolation of allergens«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Frank Lundquist, dr. phil. Bent Foltmann og 
doc. bitr. overlåkare Lars Belin. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 11. fe­
bruar 1980. 
Cand. med. Klaus Ølgaard (cand. med. 
vinteren 1969-70) forsvarede den 12. februar 
1980 sin afhandling: »Aldosterine regulation 
in anephric and non-nephrectomized pati­
ents«. På embeds vegne opponerede lektor, dr. 
med. E. Bojesen, overlæge, dr. med. Hans E. 
Jørgensen og overlæge, dr. med. Jørn Giese. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 20. februar 1980. 
Cand. med. Eyvin Bruun (cand. med. vinte­
ren 1965-66) forsvarede den 14. februar 1980 
sin afhandling: »Ioniseret calcium og hyperpa-
rathyreodisme«. På embeds vegne opponerede 
overlæge, dr. med. Thorkil Friis og professor, 
dr. med. Ole Siggaard-Andersen. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 21. fe­
bruar 1980. 
Cand. med. Dorthe Francis (cand. med. 
jan. 1963) forsvarede den 7. februar 1980 sin 
afhandling: »Transthorakal aspirations biopsi. 
Værdi af diagnostik og klassifikation af malig­
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ne intrathorakale processer«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. Hemming 
Poulsen og dr. med. H. Rahbek Sørensen. Af 
tilhørerne opponerede 1. reservelæge, dr. med. 
Eivin Struve Christensen og overlæge, dr. 
med. Charles Johansen. Graden meddelt den 
25. februar 1980. 
Cand. med. Ole Knud Faber (cand. med. 
sommeren 1969) forsvarede den 21. februar 
1980 sin afhandling: »Beta-celle-funktionen 
ved insulinbehandlet diabetes mellitus bedømt 
ved måling af C-peptid«. På embeds vegne op­
ponerede overlæge, dr. med. Torsten Deckert 
og lektor, dr. med. C. Jørgen Hedeskov. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 27. februar 1980. 
Cand. med. Klaus Hertel (cand. med. som­
meren 1965) forsvarede den 26. februar 1980 
sin afhandling: »Tre store københavnske epi­
demier«. På embeds vegne opponerede profes­
sor, dr. med. et phil. E. Snorrason og lektor, 
overlæge, dr. med. Poul Effersøe. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 7. 
marts 1980. 
Cand. med. Palle Petersen (cand. med. jan. 
1959) forsvarede den 6. marts 1980 sin afhand­
ling: »Fedtlever ved alkoholforbrug, sen-dia-
betes og overvægt«. På embeds vegne oppone­
rede professorerne, dr. med. Harald Moe og 
dr. med. Hemming Poulsen. Af tilhørerne op­
ponerede ingen. Graden meddelt den 18. 
marts 1980. 
Cand. med. Johannes Kjeldstrup Kristen­
sen (cand. med. vinteren 1968—69 (Århus)) 
forsvarede den 11. marts 1980 sin afhandling: 
»Local regulation of blood flow in cutaneous 
and subcutaneous tissue in patients with gene-
ralized scleroderma«. På embeds vegne oppo­
nerede lektor, dr. med. Per Sejrsen og profes­
sor, dr. med. Jørgen Søndergaard. Af tilhører­
ne opponerede ingen. Graden meddelt den 20. 
marts 1980. 
Cand. med. Søren Madsen (cand. med. 
sommeren 1969) forsvarede sin afhandling: 
»Calcium and phosphate metabolism in chro-
nic renal failure, with particular reference to 
the effect of 1-alphahydroxyvitamin D^«. På 
embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. 
S. Pors Nielsen, afdelingsleder, dr. med. P. P. 
Leyssac og professor, overlæge, dr. med. Ey­
vind Kemp. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 8. april 1980. 
Cand. med. Ove Bemhard SchafTalitzky de 
Muckadell (cand. med. jan. 1970) forsvarede 
den 3. marts 1980 sin afhandling: »Secretin 
and pancreatic bicarbonate secretion in man«. 
På embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. med. J. Hess Thaysen, dr. med. Ole Holger 
Petersen og overlæge, dr. med. Flemming Sta­
dil. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 9. april 1980. 
Cand. med. Torben Glarborg Jørgensen, 
(cand. med. sommeren 1964) forsvarede den 
11. april 1980 sin afhandling: »Peptic uleer di-
sease and aspirin ingestion«. På embeds vegne 
opponerede professor, dr. med. Eigill Hvid­
berg og lektor, overlæge, dr. med. P. M. Chri­
stiansen. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den meddelt den 24. april 1980. 
Cand. med. Birger Hesse (cand. med. som­
meren 1970) forsvarede den 9. april 1980 sin 
afhandling: »Den humane reninregulation 
specielt i relation til blodvoluminet og det 
sympatiske nervesystem«. På embeds vegne 
opponerede lektor, overlæge, dr. med. Jørgen 
Ladefoged, overlæge, dr. med. Arne Leth og 
med. dr. docent Mattias Aurell. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 30. 
april 1980. 
Cand. med. Gunnar Eg Andersen (cand. 
med. sommeren 1968) forsvarede den 23. maj 
1980 sin afhandling: »Hyper- and hypolipotro-
teinemia in children at birth and follow-up«. 
På embeds vegne opponerede professor, dr. 
med. J. Clausen og lektor, overlæge, dr. med. 
Per From Hansen. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 2. juni 1980. 
Cand. med. Ole Paaske Hansen (cand. 
med. sommeren 1970) forsvarede den 29. maj 
1980 sin afhandling: »Anæmi ved myelomato-
se«. På embeds vegne opponerede lektor, over­
læge, dr. med. J. Boye Nielsen og lektor, over­
læge, dr. med. Per Christoffersen. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 9. juni 
1980. 
Cand. med. Klaus Bendtzen (cand. med. 
sommeren 1969) forsvarede den 27. maj 1980 
sin afhandling: Biological properties of lym-
phokines with special reference to the human 
leukocyte migration inhibitory factor (LIF)«. 
På embeds vegne opponerede lektor, dr. phil. 
Jens Chr. Jensenius og lektor, dr. med. Keld 
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Danø. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 17. juni 1980. 
Cand. med. Svend Kirkeby (cand. med. vin­
teren 1973—74) forsvarede den 3. juni 1980 sin 
afhandling: »Esteraseaktivitet som histoke-
misk »marker« for C-celler i gi. thyroidea«. På 
embeds vegne opponerede afdelingsleder, dr. 
med. Helge Andersen og overlæge, dr. med. 
Henning Jensen. Af tilhørerne opponerede in­
gen. Graden meddelt den 17. juni 1980. 
Cand. scient. Claus Bræstrup (cand. scient. 
15/1 1971) forsvarede den 11. juni 1980 sin 
afhandling: »Anxiolytics: Biochemical effects«. 
På embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. med. Ole J. Rafaelsen og dr. med. Jens 
Schou. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den meddelt den 20. juni 1980. 
Cand. med. Ole Møller Jensen (cand. med. 
sommeren 1970) forsvarede den 17. juni 1980 
sin afhandling: »Cancer morbidity and causes 
of death among Danish brewery workers«. På 
embeds vegne opponerede lektor, overlæge, dr. 
med. Per From Hansen og overlæge, dr. med. 
& h. c. Johannes Clemmesen. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 26. ju­
ni 1980. 
Cand. med. Jens Christian Djurhuus (cand. 
med. vinteren 1969-70) forsvarede den 27. ju­
ni 1980 sin afhandling: »Aspects of renal pelvic 
function, peristaltic activity in the upper uri-
nary tract of pig and man under normal condi-
tions, in experimental obstruction, and in ge­
nuine hydronephrosis«. På embeds vegne op­
ponerede professot, dr.med. Ove Sten-Knud­
sen og overlæge, dr. med. Tage Hald. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden meddelt den 
7. juli 1980. 
Cand. med. Flemming Giittler (cand. med. 
sommeren 1961) forsvarede den 26. juni 1980 
sin afhandling: »Hyperphenylalaninemia: Di-
agnosis and classification of the various types 
of phenylalanine hydroxylase deficiency in 
childhood«. På embeds vegne opponerede pro­
fessor, dr. med. R. Keiding og overlæge, dr. 
med. N. J. Brandt. Af tilhørerne opponerede 
lektor Jørgen Hilden. Graden meddelt den 7. 
juli 1980. 
Cand. med. Kaare Weismann (cand. med. 
vinteren 1970-71) forsvarede den 1. juli 1980 
sin afhandling: »Zinc deficiency and effects of 
systemic zinc therapy«. På embeds vegne op­
ponerede professorerne, overlæge, dr. med. 
Henning Schmidt og dr. med. Poul Astrup. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 17. juli 1980. 
Lic. med. Donald Smith, Ph. D. (medicinsk 
licentiatgrad december 1974) forsvarede den 
12. juni 1980 sin afhandling: »Lithium and 
motor activity of animals. Effects and possible 
mechanisms of action«. På embeds vegne op­
ponerede docent, med. dr. Sven Ahlenius, dr. 
phil. Axel Randrup og professor, dr. med. Ole 
J. Rafaelsen. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 5. august 1980. 
Logopæd Vibeke Thomsen (talepædagog 
1960) forsvarede den 10. juni 1980 sin afhand­
ling: »Sproglige dysfunktioner hos patienter 
med meget svære kranietraumer. Forløbsfor-
mer og betydning for den socialmedicinske 
prognose«. På embeds vegne opponerede over­
læge, dr. med. Søren Fex og lektor, overlæge, 
dr. med. Nils H. Buch. Af tilhørerne opponere­
de ingen. Graden meddelt den 5. august 1980. 
Cand. med. Erik Kjøller (cand. med. vinte­
ren 1967-68) forsvarede den 29. august 1980 
sin afhandling: »Langtidsprognosen efter akut 
myokardieinfarkt. Nogle kliniske aspekter i ly­
set af metodologiske problemer«. På embeds 
vegne opponerede overlæge, dr. med. Bjørn 
Andersen og lektor, overlæge, dr. med. Erik 
Sandøe. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den meddelt den 9. september 1980. 
Cand. med. Per Hiibbe (cand. med. jan. 
1964) forsvarede den 4. september 1980 sin 
afhandling: »Invalidepensionering i Dan­
mark«. På embeds vegne opponerede professo­
rerne, dr. med. Paul Thygesen og Erik Holst. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden med­
delt den 17. september 1980. 
Cand. med. Erik Martin Jensen (cand. med. 
vinteren 1964—65) forsvarede den 18. septem­
ber 1980 sin afhandling: »Fractura colli hume-
ri. Et klinisk-radiologisk studie med henblik på 
kapselruptur i skulderleddet«. På embeds veg­
ne opponerede professor, dr. med. C. C. Ar­
noldi og overlæge H. H.Jacobsen. Af tilhører­
ne opponerede ingen. Graden meddelt den 26. 
september 1980. 
Cand. med. Søren Knudtzon (cand. med. 
jan. 1966) forsvarede den 25. september 1980 
sin afhandling: »Agarkultur undersøgelser af 
den humane granulopoiese hos normale og ved 
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leukæmi«. På embeds vegne opponerede lek­
tor, dr. med. Bent Pedersen og overlæge, dr. 
med. Aage Drivsholm. Af tilhørerne opponere­
de ingen. Graden meddelt den 7. oktober 1980. 
Cand. med. Allan Wiik (cand. med. jan. 
1964) forsvarede den 28. oktober 1980 sin af­
handling: »Granulocytespecific antinuclear 
antibodies. Possible significance for the patho-
genesis clinical features and diagnosis of rheu-
matoid arthritis«. På embeds vegne opponere­
de lektor, dr. med. Tage Hjort og professor, dr. 
med. Gunnar Bendixen. Af tilhørerne oppone­
rede ingen. Graden meddelt den 11. november 
1980. 
Cand. med. Torsten Johnsen (cand. med. 
sommeren 1973) forsvarede den 19. november 
1980 sin afhandling: »Familial periodic para-
lysis with hypokalaemia«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, med. dr. Ingrid 
Gamstorp og dr. med. Olaf B. Paulson. Af til­
hørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 8. december 1980. 
Cand. med. Henrik Verder (cand. med. 
sommeren 1968) forsvarede den 27. november 
1980 sin afhandling: »Prænatal bestemmelse af 
lungematuriteten og forebyggelse af idiopatisk 
respiratory distress syndrom. Lecithinsphin-
gomyelin ratio i amnionvæsken«. På embeds 
vegne opponerede lektor, overlæge, dr. med. J. 
Bock og professor, dr. med. O. Siggaard-An-
dersen. Af tilhørerne opponerede dr. med. J. 
Kamper, Odense. Graden meddelt den 8. de­
cember 1980. 
Cand. med. Ole Hart Hansen (cand. med. 
sommeren 1965) forsvarede den 4. december 
1980 sin afhandling: »Cellefornyelse i human 
ventrikelslimhinde - belyst ved autoradiografi-
ske undersøgelser under normale og patologi­
ske tilstande«. På embeds vegne opponerede 
dr. med. Per Dombernowsky og professor, dr. 
med. Harald Moe. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 16. december 
1980. 
Doctores philosophiae: 
Mag. art. Børge Kristiansen (mag. art. i ger­
mansk filologi sommeren 1975) forsvarede den 
21. februar 1980 sin afhandling: »Unform -
Form - Uberform. Thomas Manns Zauber-
berg und Schopenhauers Metaphysik«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Steffen Steffensen og dr. Helmut Koopmann, 
Augsburg. Af tilhøerne opponerede dr. Her­
man Kurzske, Mainz, lektor, dr. phil. Peter 
Kemp og lektor Bjørn Ekmann. Graden med­
delt den 4. marts 1980. 
Marcel Hénaff (lic. de phil. Lyon 1965, 
maitrise de phil. 1968, Lyon, agg. de phil. Pa­
ris 1970) forsvarede den 15. april 1980 sin af­
handling: »Sade. L'invention du corps liber-
tin«. På embeds vegne opponerede professo­
rerne Yvon Belaval, Paris, og dr. phil. Ebbe 
Spang-Hansen. Af tilhørerne opponerede pro­
fessor, dr. phil. John Pedersen og lektor, dr. 
theol. Peter Kemp. Graden meddelt 22. april 
1980. 
Mag. art. Lise Bek (mag. art. i kunsthistorie 
(Århus) sommeren 1966) forsvarede den 25. 
april 1980 sin afhandling: »Aksialiteten og rol­
lespillets mønster i arkitekturen - den moder­
ne rumkonceptions oprindelse i renaissance-
humanismen og dens antikforståelse«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Eric Jacobsen og fil. dr. Teddy Brunius. Af 
tilhørerne opponerede lektor, dr. Henrik Ro­
senmeier og professor, dr. phil. Jens Erik 
Skydsgaard. Graden meddelt den 6. maj 1980. 
Mag. art. Else Marie Bukdahl (mag. art. i 
alm. og sml. litteraturhist. (Århus) maj 1964) 
forsvarede den 8. maj 1980 sin afhandling: 
»Teori og praksis i »Les Salons de Diderot«. 
På embeds vegne opponerede professorerne 
Michel Olsen og fil. dr. Teddy Brunius. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 27. maj 1980. 
Cand. mag. Ole Lange (cand. mag. i histo­
rie og legemsøvelser 1969) forsvarede den 13. 
juni 1980 sin afhandling: »Finansmænd, strå­
mænd og mandariner. C. F. Tietgen, Privat­
banken og Store Nordiske. Etablering 1868-
76« og »Partnere og rivaler. C. F. Tietgen, 
Eastern Extension og Store Nordiske. Ekspan­
sion i Kina 1880-86«. På embeds vegne oppo­
nerede forskerstipendiat, dr. phil. Richard 
Willerslev og professor, dr. phil. Niels Thom­
sen. Af tilhørerne opponerede arkivar, cand. 
mag. Birgit Niichel Thomsen og højesterets­
sagfører Niels Klerk. Graden meddelt den 24. 
juni 1980. 
Mag. art. Jens Ravnkilde (mag. art. i filosofi 
1973)forsvarede den 19. juni 1980 sin afhand­
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ling: »Quine's indeterminacy thesis and the 
foundations of semantics«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. A. J. Ayer, Ox­
ford, og Stig Andur Pedersen. Af tilhørerne 
opponerede mag. art. Henning Boye Ander­
sen. Graden meddelt den 24. juni 1980. 
Mag. art. et cand. jur. Mogens Rathsack 
(juridisk kandidateksamen sommeren 1952, 
mag. art. i historie febr. 1967) forsvarede den 
10. oktober 1980 sin afhandling: »Fuldafor-
falskningerne. En retshistorisk analyse af klo­
stret Fuldas pavelige privilegier 751-ca. 1 158«. 
På embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. phil. Niels Skyum-Nielsen og dr. theol. 
Troels Dahlerup. Af tilhørerne opponerede 
professor emeritus, dr. phil. Aksel E. Christen­
sen. Graden meddelt den 14. oktober 1980. 
Doctores scientiarum: 
Mag. scient. Erik Larsen (mag. scient. i kemi 
febr. 1961) forsvarede den 23. januar 1980 sin 
afhandling: »Svovlholdige liganders kom­
plekskemi« i forbindelse med 9 tidligere offent­
liggjorte arbejder. På embeds vegne opponere­
de professorerne, dr. C. J. Ballhausen og 
Svend Erik Rasmussen. Af tilhørerne oppone­
rede professor, dr. phil. K. A. Jensen. Graden 
meddelt den 31. januar 1980. 
Lic. scient. Anne Grete Byskov (naturviden­
skabelig licentiatgrad 1973) forsvarede den 28. 
februar 1980 sin afhandling: »Regulation of 
meiosis in mammals« i forbindelse med 8 tidli­
gere offentliggjorte arbejder. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. phil. C. Barker 
Jørgensen og fil. dr. K. G. Wingstrand. Der 
var ingen opponenter ex auditorio. Graden 
meddelt den 7. marts 1980. 
Mag. scient. Hans Fogedby (mag. scient. i 
fysik 1965) forsvarede den 18. marts 1980 sin 
afhandling: »Theoretical aspects of mainly low 
magnetic systems« i forbindelse med 9 tidlige­
re offentliggjorte arbejder. På embeds vegne 
opponerede professorerne Alan Luther, NOR­
DITA, og H. Højgaard Jensen. Der var ingen 
opponenter ex auditorio. Graden meddelt den 
26. marts 1980. 
Mag. scient. Svend Karup-Møller (mag. 
scient. i geologi marts 1955) forsvarede den 28. 
marts 1980 sin afhandling: »En malmgeologisk 
undersøgelse af Ilimaussaq-intrusionen og Ig-
vitut-kryolitforekomster i Sydgrønland« i for­
bindelse med 13 tidligere offentliggjorte af­
handlinger. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. Oen Ing Soen, Amsterdam og 
dr. phil. Harry Micheelsen. Af tilhørerne op­
ponerede professor, dr. phil. Henning Søren­
sen Graden meddelt den 8. april 1980. 
Mag. scient. Sveinn Jacobsen (mag. scient. 
juni 1969) forsvarede den 17. april 1980 sin 
afhandling: »Petrology of recent basalts of the 
Eastern volcanic zone, Iceland« i forbindelse 
med 2 tidligere offentliggjorte arbejder. På em­
beds vegne opponerede professor, dr. phil. Ar­
ne Noe-Nygaard og lektor, dr. phil. Kent 
Brooks. Der var ingen opponenter ex audito­
rio. Graden meddelt den 25. april 1980. 
Cand. scient. Mogens Flensted-Jensen 
(cand. scient. i matematik 15/6 1968) forsvare­
de den 23. maj 1980 sin afhandling: »Ikke-
kommutativ harmonisk analyse« i forbindelse 
med 12 tidligere offentliggjorte arbejder. På 
embeds vegne opponerede professorerne, dr. 
Sigurdur Helgason, Massachusetts Institute 
og Technology og dr. Christian Berg. Der var 
ingen opponenter ex auditorio. Graden med­
delt den 30. maj 1980. 
Cand. scient. Jens Kirkeskov Knude (cand. 
scient. 29. aug. 1975) forsvarede den 12. juni 
1980 sin afhandling: »Properties of the local 
interstellar medium as deduced from uvbyB 
photometry of A and F stars in 84 small volu-
mes«. På embeds vegne opponerede professor, 
dr. Adriaan Blaauw, Holland, og lektor, lic. 
scient. Poul Erik Nissen, Århus universitet. 
Der var ingen opponenter ex auditorio. Gra­
den meddelt den 20. juni 1980. 
Cand. scient. Flemming Frandsen (cand. 
scient. dec. 1970) forsvarede den 28. august 
1980 sin afhandling: »Undersøgelser over for­
holdet mellem afrikanske arter af slægten Schi-
slosoma og deres mellemværtssnegle tilhørende 
slægterne Biomphalaria og Bulinus.« På embeds 
vegne opponerede dr. med. vetr. Peter Nansen 
og professor, dr. phil. Bent Christensen. Der 
var ingen opponenter ex auditorio. Graden 
meddelt den 5. september 1980. 
Cand. scient. Bodil Norrild (cand. scient. 
1968) forsvarede den 8. september 1980 sin 
afhandling: »Immunochemistry of Herpes 
simplex virus glycoproteins« i forbindelse med 
7 tidligere offentliggjorte afhandlinger. På em­
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beds vegne opponerede professorerne, dr. 
med. Ole Maaløe og dr. Bernard Roizman, 
ISA. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 16. september 1980. 
Cand. med. Lorenz Peter Ferdinand (cand. 
med. sommeren 1948) forsvarede den 16. okto­
ber 1980 sin afhandling: »Fuglene i land­
skabet«. På embeds vegne opponerede profes­
sor, dr. phil. Bent Muus og lektor, dr. phil. Jon 
Fjeldså. Der var ingen opponenter ex audito­
rio. Graden meddelt den 24. oktober 1980. 
D. Indsendte doktorbiografier* 
Det teologiske fakultet 
John Strange, dr. theol., lektor ved Institut for Bibelsk Eksegese. Født 20. juli 1934 i Gentofte, søn 
af grosserer Holger Viggo Jensen og hustru Carla Strange f. Hansen. 
Gift 1) 16. maj 1959 med læge Hanne Asminn Andersen, død 9. marts 1971; 2) 25. september 
1971 med stud. mag. Merete Nedersee Kusk, ægteskabet opløst 17. august 1973; 3) 31. maj 1975 
med civilingeniør Lisbeth Bundgård, f. Laursen. 
Student fra Aurehøj Statsgymnasium 1953, mat.-nat. linie. Cand. theol. ved Københavns 
Universitet 19621. Pastoralseminariet 1962. 1962-64 kandidatstipendiat, 1964—67 universitetsad­
junkt. 1967 amanuensis i faget De bibelske Antikviteter. 1972 lektor i samme fag og det gamle 
testamentes eksegese. 1979 tillige hjælpepræst ved Jægersborg sogn. 1960 Universitetets guldme­
dalje. 
Studieophold i Jerusalem 1963—64; endvidere studierejser i Ægypten, Israel, Jordan og Syrien. 
Deltagelse i udgravninger i Hazor 1958, Asdod 1963, Jerusalem, Jordan 1964 og 67 og Umm 
Qeis, Jordan 1978. 
Medarbejder ved Gads Danske Bibelleksikon, Bibelen i Kulturhistoriens Lys samt artikler og 
anmeldelser i danske og udenlanske tidsskrifter. 
Afhandlingen »Caphtor/Keftiu. A new Investigation« blev indleveret til bedømmelse august 
1978 og antaget til forsvar for den teologiske doktorgrad juni 1979. 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Claus Gulmann, lektor, dr. jur.. Retsvidenskabeligt Institut C, Københavns Universitet, født 
22.4.1942; nysproglig student 1960; cand. jur. fra Københavns Universitet 1965; ansat i Justits­
ministeriet 1965 til 1977, dog i perioden 1973 til 1976 referandar for den danske dommer ved EF-
Domstolen; formiddagsstillinger hos statsadvokaterne for København og Sjælland, højesteretsad-
vokat Bech-Bruun, manuduktør i statsret Københavns Universitet, dommer i Tårnby Ret og 
Frederiksberg Birkerets 1. afdeling; 1968-1970 udstationeret dommerfuldmægtig ved retten i 
Brønderslev; 1978 advokatbestalling (deponeret); 1977 ansat ved Københavns Universitet med 
henblik på undervisning i Folkeret og EF-ret. 
Studieophold: sommeren 1965, Amsterdam; 1967—68 New York University (amerikansk for­
fatningsret); 1971—72 Sorbonne (EF-retten). 
1978 lic. jur.; 1980 dr. jur. på afhandlingen »Handelshindringer i EF-retten, en undersøgelse af 
det særlige handelshindringsforbud i EØF-traktatens artikel 30 og 34«. 
* Vedrørende forsvarets dato, opponenter og gradens konferering henvises til afsnit C. Doktorgrader. 
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Det lægevidenskabelige fakultet 
Gunnar Eg Andersen. 1. reservelæge ved børneafdelingen, Københavns amts sygehus, Glostrup. 
Født 23.05.42 i Ølgod. Medicinsk embedseksamen ved Københavns Universitet sommeren 1968. 
Legater og rejsestipendier: fra Hjerteforeningen og Dagmar Marshalls Fond. Fra 1972 videnska­
belige undersøgelser vedrørende forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme fra barnealderen, med 
hovedvægten på udforskning af cholesterolforhøjelse, af sammenhængen mellem cholesterol og 
genetiske og kostmæssige faktorer samt af cholesterolomsætningen på cellulært plan hos normale 
børn og børn fra risikofamilier med forekomst af tidlig coronar hjertesygdom. Desuden undersø­
gelse af fedtstofferne hos nyfødte, behandlet med parenteral ernæring og hos børn med diabetes 
mellitus. 
Dr. med. på afhandlingen: »Hyper- and hypolipoproteinemia in children at birth and follow-
up.« Henhører under medicin og herunder pædiatri. Antaget den 7.2.80. 
Klaus Bendtzen, læge. Født 4. juni 1944, Frederiksberg. Student fra Metropolitanskolen, Kbh. 
1962. Lægevidenskabelig embedseksamen, sommeren 1969, Københavns Universitet. 
Videnskabelig virksomhed: Diverse original- og oversigtsartikler vedrørende lymfocytmediato-
rer (lymfokiner) i danske og udenlandske fagtidsskrifter. 
Dr. med. på afhandlingen: »Biologicai properties of lymphokines with special reference to the 
human leukocyte migration inhibitory factor (LIF)«. 
(Inden for underdiciplinen Basal- og klinisk immunologi). Antaget 3. januar 1980. 
Ole Knud Faber, 1. reservelæge. Født 3. november 1942 i København. Dimitteret sommeren 1961 
fra Øregård Gymnasium. Cand. med. sommeren 1969 fra Københavns universitet. Kandidatsti­
pendiat ved Københavns universitet, henlagt til Hvidøre Hospital, 1.1.1975—30.6.1977. 
Videnskabelig virksomhed og produktion inden for fagområderne klinisk farmakologi og dia-
betologi. 
Dr. med. på grundlag af disputatsen: »Betacelle funktionen ved insulinbehandlet diabetes 
mellitus, bedømt ved måling af C-peptid«. Videnskabelig disciplin: medicinsk endokrinologi. 
Afhandlingen blev antaget 2. november 1979. 
Dorthe Francis, overlæge ved Patologisk Institut, Frederiksborg Amts Centralsygehus i Hillerød. 
Født 13. november 1936. Matematisk studenterreksamen 1955 fra Ordrup Gymnasium. Lægevi­
denskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet, jan. 1963. 
Specialistanerkendelse i patologisk anatomi og cytologi, 1969. Har modtaget økonomisk støtte 
fra Statens videnskabelige Forskningsråd, Rose-Marie Bernadottes Mindefond og Niels Christi­
an Strandgaards Fond. 
Den videnskabelige produktion fortrinsvis om arbejder inden for aspirationscytologi og lunge­
patologi. 
Dr. med. på disputats: Transthorakal Aspirations Biopsi. Værdi ved diagnostik og klassifika­
tion af maligne intrathorakale processer. Disputatsen antaget 25. okt. 1979. 
Philippe Adam Grandjean, afdelingsleder. Arbejdsmiljøinstituttet, f. 1. marts 1950 i København. 
Student 1968 fra Herlufsholm. Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet, 
januar 1974. Stipendium fra Københavns Universitet til deltagelse i post-graduat kursus i læge­
videnskabens basale fag 1974—75. Kandidat-stipendium ved Hygiejnisk Institut, Københavns 
Universitet, i de følgende 3 år. Derefter et års senior-stipendium ved Environmental Sciences 
Laboratory, Mount Sinai School of Medicine, New York, USA. Videnskabelig produktion især 
om blyforgiftning. Medicinsk doktorgrad på afhandlingen »Widening perspectives of lead toxici-
ty«, antaget den 18. maj 1979. 
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Flemming Guttier, lektor ved Institut for medicinsk mikrobiologi, Københavns Universitet. Født 
den 13. august 1934. Student fra Metropolitanskolen 1953. Lægevidenskabelig embedseksamen 
fra Københavns Universitet, 1961. 
Klinisk uddannelse hovedsagelig ved Københavns amtssygehus i Glostrup. Frivillig assistent 
og siden kandidatstipendiat og seniorstipendiat først ved Biokemisk institut A, siden ved Neuro-
kemisk institut. Fra 1970 ansat ved Institut for medicinsk mikrobiologi. Fra 1967 klinisk-bioke-
misk konsulent ved John F. Kennedy instituttet. Siden 1968 censor i medicinsk biokemi. 
Medlem af The Biochemical Society, The Society for the Study of Inborn Errors of Metabo-
lism. Medredaktør af Journal of Inherited Metabolic Disease. Medarrangør af kongresser og 
symposier i medfødte stofskiftesygdomme samt underviser ved kurser med dette emne og arran­
gør af kurser i medicinsk forskningsmetodologi. 
Modtog i 1976 et WHO-fellowship med det formål i USA og Canada at studere metoder til 
præ- og postnatal diagnostik af arvelige stofskiftesygdomme, der medfører mental retardering. 
Modtaget støtte fra Statens lægevidenskabelige forskningsråd. Helsefonden, Åndssvageforsor­
gens forskningsfond samt P. Carl Petersens fond. 
Den videnskabelige produktion omfatter 47 tidsskriftsartikler om klinisk-biokemiske og immu­
nologiske emner. 
Dr. med. på artiklen »Hyperphenylalaninemia; Diagnosis and Classification of the various 
types of phenylalanine hydroxylase deficiency in childhood« sammen med 9 andre arbejder. 
Disputatsen blev antaget den 7. februar 1980. 
Ole Hart Hansen. Overlæge ved kirurgisk afdeling, Sankt Lukas Stiftelsens Hospital. Født den 7. 
november 1938. Studentereksamen 1957. Lægevidenskabelig embedseksamen ved Københavns 
Universitet juni 1965. Hospitalsuddannelse på Amtssygehuset i Varde, Centralsygehuset i Næst­
ved og Bispebjerg Hospital. Autorisation som speciallæge i kirurgi 1974 og i kirurgisk gastroente-
rologi 1976. 
Har ofTentliggjort arbejder om kirurgiske, traumatologiske og gastroenterologiske emner. For­
fatter af den kirurgiske del af lærebogen »Mave- og tarmsygdomme«. 
Dr. med. på afhandlingen »Cellefornyelse i human ventrikelslimhinde - belyst ved autoradio-
grafiske undersøgelser under normale og patologiske tilstande«. Disputatsen blev antaget den 21. 
august 1980. 
Ole Paaske Hansen, 1. reservelæge ved medicinsk afdeling C, Amtssygehuset i Gentofte; klinisk 
lektor ved Københavns Universitet. Født 7. januar 1945 i København. Dimitteret 1963. Medi­
cinsk embedseksamen juni 1970. Uddannet ved hospitalsafdelinger i København. Speciallæge i 
intern medicin 1979. Har undervist i perioder siden 1976 som klinisk lektor ved Københavns 
Universitet ved lægeuddannelsen. Friplads på Regensen 1966. Modtaget legater fra Daellfonden 
i 1973/74. Fik tildelt Rosemarie Bernadottes mindefond i 1975 og var ansat som klinisk assistent i 
3 mdr. i 1978 af Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd. 
Videnskabelig hovedinteresse hæmatologi. Har publiceret en række artikler om anæmiproble­
mer i danske og engelsksprogede faglige tidskrifter. Desuden publikationer om hypertensionsbe-
handling og peptidhormon producerende tumorer. Har fremlagt en række Selskabs- og kongres­
meddelelser om samme emner. 
Dr. med. på afhandling om »Anæmi ved myelomatose, kliniske og eksperimentelle studier«. 
Antaget 6. marts 1980. 
Klaus Christian Peter Hertel. Overlæge ved medicinsk afdeling, Farsø Sygehus, f. 27. april 1939 på 
Frederiksberg. 
Dimitteret 1958 fra Falkonergårdens Gymnasium. Lægevidenskabelig embedseksamen ved 
Københavns universitet sommeren 1965, 1. karakter. 
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Har publiceret artikler om medicinske og socialmedicinske emner. 
Dr. med. på afhandlingen: »Tre store københavnske epidemier« (en medicin-historisk, social­
epidemiologisk undersøgelse) antaget 13. september 1979. 
Birger Hesse, 1. reservelæge ved Klinisk fysiologisk afd. ved Amtssygehuset i Glostrup, født 7. 
april 1944, student 1962 fra Øregård Gymnasium, medicinsk embedseksamen 1970 ved Køben­
havns Universitet. 
Ansat som reservelæge ved Medicinsk afdeling B, Rigshospitalet, til august 1972, reservelæge 
ved kardiologisk laboratorium, Rigshospitalet, til 1975. Derefter seniorstipendiat ved Køben­
havns Universitet til 1978. Kursusstilling ved klinisk fysiologisk afdeling i Glostrup til 1979, 
derefter 1. reservelæge samme sted. 
Mit videnskabelige arbejde i forbindelse med disputatsen er udført på Rigshospitalet under 
min ansættelse som stipendiat ved Københavns Universitet. Jeg har modtaget økonomisk støtte 
fra Hjerteforeningen og Det Lægevidenskabelige forskningsråd. Disputatsens titel er: »Den hu­
mane reninregulation, specielt i relation til blodvoluminet og det sympatiske nervesystem«. Det 
er en B-disputats, baseret på syv tidligere arbejder, antaget til forsvar for den medicinske doktor­
grad ved Københavns Universitet d. 21. december 1979. 
Udover disputatsarbejdet har jeg publiceret en del andre artikler om klinisk fysiologiske emner 
overvejende af hæmodynamisk karakter. 
Per Hubbe, overlæge ved Frederiksberg Hospitals neurologiske afdeling N, f. 26. april 1937. 
Studentereksamen 1956 fra Frederiksberg Gymnasium. Lægevidenskabelig embedseksamen ved 
Københavns Universitet, januar 1964. 
Videnskabelig virksomhed indenfor den kliniske neurologi, hovedsagelig vedrørende migræne, 
og indenfor socialmedicin vedrørende invalidepension. 
Modtaget understøttelser fra Det lægevidenskabelige forskningsråd, P. Carl Petersens fond og 
Sygekassernes Helsefond. 
Dr. med. på afhandlingen: »Invalidepensionering i Danmark - praksis og virkning«, antaget: 
21. marts 1980. 
Ole Møller Jensen, overlæge, født 9. november 1944, Sønderborg. Nysproglig student 1963 fra 
Sønderborg Statsskole. Medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet sommeren 1970. 
Sommeren 1970: University of the Pacific, San Francisco, U.S.A., Training course in commu-
nity health. Oktober 1973 - December 1974, Research Training Fellowship fra International 
Agency for Research on Cancer (WHO) til gennemførelse af studieophold ved London School of 
Hygiene and Tropical Medicine (Combined Course in Epidemiology and Medical Statistics) 
efterfulgt af studieophold ved International Agency for Research on Cancer, Unit of Epidemiolo­
gy and Biostatistics, Lyon i Frankrig. 
Videnskabelig virksomhed: Efter kortvarig klinisk uddannelse (artikler over medicinsk gastro-
enterologi) siden 1973 videnskabeligt virke indenfor cancerepidemiologien. Jeg har herunder især 
beskæftiget mig med epidemiologiske undersøgelser i Frankrig og Danmark til belysning af 
sammenhængen med indtagelsen af forskellige alkoholiske drikke og risikoen for udvikling af 
cancer i de øvre luftveje og fordøjelseskanalen (forfatter eller medforfatter til adskillige artikler 
herover). Herudover beskæftiget med befolkningsundersøgelser til belysning af kostforhold og 
diætfaktorer i colon og rectumcancerens ætiologi (forfatter eller medforfatter til adskillige artikler 
herover). Fra 1977 - 1978 endvidere planlagt og superviseret international undersøgelse vedrø­
rende erhvervsrelateret cancer. 
Disputatsarbejde: Dr. med. på grundlag af afhandlingen »Cancer Morbidity and Causes of 
Death among Danish Brewery Workers«. Disputatsen omhandler en epidemiologisk undersøgel­
se af kræftforekomsten og dødsårsagerne blandt danske bryggeriarbejdere. Afhandlingen blev 
antaget til forsvar for den medicinske doktorgrad d. 6. september 1979. 
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Torben Glarborg Jørgensen, dr. med., 1. reservelæge, praktiserende speciallæge i plastikkirurgi og 
almen kirurgi, født 6. marts 1940, København. Student fra Falkonergårdens gymnasium 1958. 
Cand. med. sommeren 1964. 
Har modtaget Michael Reese-Bispebjerg Fellowship 1970. 
Har modtaget Simon Criiger-prisen 1974. 
Research Surgical Fellow and Clinical Supervisor, Michael Reese Hospital, Chicago 
1970-1971. 
Har skrevet videnskabelige artikler med relation til kirurgisk gastroenterologi og plastikki­
rurgi. 
Dr. med. på afhandlingen »Peptic Ulcer Disease and Aspirin Ingestion.« Antaget til forsvar 
den 22. marts 1979. 
Erik Kjøller. 1. reservelæge, Københavns Kommunehospital, 2. afd. 
Cand. med. fra Københavns universitet januar 1968. 
Videnskabelig aktivitet især inden for emnerne: Kort- og langtidsprognosen efter blodprop i 
hjertet, komplikationerne til- og funktionstilstanden efter blodprop i hjertet samt metodologiske 
problemer ved prognosestudier. 
Doktortitel: dr. med. 
Disputatsens titel: Langtidsprognosen efter akut myokardieinfarkt. Nogle kliniske aspekter i 
lyset af metodologiske problemer. 
Disputatsen hører under den lægevidenskabelige disciplin. Disputatsen er antaget til forsvar 
for den medicinske doktorgrad den 16. juni 1980. 
Søren Christian Knudtzon, praktiserende læge. Født 21. november 1939. Medicinsk embedseksa­
men, Københavns universitet, januar 1966. 1970-76 videnskabelig assistent, medicinsk afdelings 
laboratorium, Finseninstitutet. 
Dr. med. 1980. Afhandlingens titel: »Agarkultur undersøgelser af den humane granulopoiese 
hos normale og ved leukæmi, »(hæmatologi). Antaget til forsvar 21. april 1979. 
Johannes Kjeldstrup Kristensen. Født den 19. marts 1942 i Bryndum sogn, Ribe Amt, 1. reservelæge 
ved Rigshospitalet. Studentereksamen fra Esbjerg Statsskole 1961. Lægevidenskabelig embeds­
eksamen ved Århus Universitet vinteren 1969. Efter grunduddannelse ved hospitaler i Århus 
påbegyndtes speciallægeuddannelse i Dermato-venerologi ved Marselisborg Hospital og Rigs­
hospitalet. Speciallæge-anerkendelse 1978. Samme år 1. reservelæge. Ekstern lektor i Dermato-
venerologi ved Københavns Universitet 1979. Dr. med. 1980 på en afhandling med titlen: »Local 
regulation of blood flow in cutaneous and subcutaneous tissue in generalized scleroderma«, 
antaget 4. oktober 1979. 
Claes Lundsteen, 1. reservelæge på Kromosomlaboratoriet, afsnit for klinisk genetik, føde- og 
gynækologisk afd. YA og børneafdeling G, Rigshospitalet. 
Født 2. februar 1944 i København. Student 1963 fra Katedralskolen i Nykøbing Falster. 
Lægevidenskabelig embedseksamen januar 1971 fra Københavns Universitet. 
Siden 1971 tilknyttet Rigshospitalets kromosomlaboratorium dels som forskningsstipendiat, 
dels som klinisk assistent og siden 1978 som 1. reservelæge. Er bestyrelsesmedlem i Dansk 
Selskab for Automatisk Genkendelse af Mønstre og medredaktør af tidsskriftet »Cytometry«. 
Den videnskabelige virksomhed og produktion har hovedsagelig omfattet cytogenetiske pro­
blemstillinger, herunder især udvikling af metoder til automatisk, kvantitativ analyse og identifi­
kation af humane kromosomer. Til den videnskabelige virksomhed er ydet værdifuld støtte fra 
Statens lægevidenskabelige og teknisk-videnskabelige Forskningsråd, A. P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål, Helsefonden og Egmont H. Petersens 
fond. 
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Dr. med. på en afhandling med titlen »Aspects of automated chromosome analysis. Different 
representations of banded human chromosomes and their cytogenetic evaluation«. Afhandlingen 
er interdiciplinær, idet den omfatter problemstillinger af både cytogenetisk, fysisk, mønstergen-
kendelsesmæssig og EDB-mæssig karakter. Afhandlingen blev antaget d. 14. september 1979. 
Henning Christian Løwenstein, fondsansat. Proteinlaboratoriet, Københavns Universitet. F. 11. 
februar 1939 i Åbenrå, mat.-nat. student 58,fra Roskilde Katedralskole. Mag. scient. i kemi 
sommer 67 fra Københavns universitet. Videnskabelig produktion indenfor proteinkemi og im­
munkemi, ialt ca. 40 afhandlinger. Medlem af; Collegium Internationale Allergologicum 1974, 
IAA - Subcommittee for Allergen Standardization 1976, The American Academy of Allergy 
1977, The International Joint Steering Committee for Allergen Standardization 1979, og Chair-
man fpr IAA - Allergen Standardization Committee 1980. Underviser ved en række forskerkur­
ser i proteinfraktionering, immunkemi og allergi ved Proteinlaboratoriet, Københavns universi­
tet samt Oslo universitet. 
Studieophold ved The Johns Hopkins Universitet 1977. Modtaget større legater fra Statens 
lægevidenskabelige forskningsråd, og Lundbeck Fonden. 
Dr. med. på afhandlingen: »Quantitative immunoelectrophoretic methods as a tool for the 
analysis and isolation of allergens«. Antaget til offentligt forsvar ved Københavns universitet d. 
2. november 1979. 
Søren Madsen, 1. reservelæge ved Københavns Amts Sygehus i Gentofte, medicinsk afdeling F., 
født 29. august 1943 i København. Student fra Frederiksberg Gymnasium, matematisk-naturvi-
denskabelig linie, juni 1962. Medicinsk embedseksamen (cand. med.) fra Københavns universi­
tetjuni 1969. 
Har modtaget støtte fra Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd, Fonden til Lægevidenska­
bens Fremme og P. Carl Petersens Fond. 
Videnskabelig produktion^ Har siden embedseksamen publiceret en række videnskabelige 
arbejder i internationale tidsskrifter indenfor nefrologien (medicinske nyresygdomme). Hovedfel­
tet har været knoglelidelser sekundære til medicinske nyrelidelser. Især indenfor D-vitamin-
forskningen er der publiceret en række arbejder om virkningen af de i nyrerne omdannede D-
vitaminers terapeutiske virkning på nyrebetingede knoglelidelser. Herudover har nefro-endokri-
nologien, og her især renin-aldosteron hormonerne, haft særlig interesse, såvel hvad angår pato-
fysiologi som virkning på blodtryksregulation. 
Dr. med. på afhandlingen »Calcium and phosphate metabolism in chronic renal failure, with 
particular reference to the efiect of la-hydroxyvitamin D3.« Afhandlingen henhører under medi­
cinske nyrelidelser. Antaget 17. december 1979. 
Palle' Petersen. Født den 27. februar 1933. Søn af købmand Holger Petersen og Valborg Petersen. 
Gift i 1964 med Annelise Lund Andersen. Student fra Vestre Borgerdydskole 1951. Medicinsk 
embedseksamen januar 1959. 
Aftjent værnepligt ved flyvevåbnet med udstationering til Narsarsuar, Grønland. Uddannet 
ved forskellige interne medicinske afdelinger, som udover almen intern medicin har hepatologi, 
immunologi, hæmatologi, epidemiske sygdomme samt cardiologi som særligt interesseområde. 
Autorisation som speciallæge i intern medicin 1970. 1. april 1980 tiltrådt som overlæge ved medi­
cinsk afdeling, Haderslev sygehus. 
Den videnskabelige produktion har omfattet, foruden arbejder indenfor almen intern medicin, 
arbejder med hepatologiske emner, specielt ultrastrukturelle studier af human lever med forskel­
lige patologiske tilstande. Dr. med. på afhandlingen; »Fedtlever ved alkoholforbrug, sen-diabetes 
og overvægt. En sammenlignende klinisk og morfologisk undersøgelse.« Antaget 1. november 
1979. Har deltaget i prægraduat undervisning siden 1966. Undervist ved postgraduate kurser i 
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hepatologisk-ultrastrukturelle emner, og har været censor ved licentiatgrad. Har fra 1971 haft 
faglige tillidshverv i form af repræsentation i lægeråd og forskningsfonds. 
Ove Bernhard Schaffalitzky de Muckadell, f.d. 4. august 1944. 1. reservelæge ved Rigshospitalets 
medicinske afdeling P. Matematisk studentereksamen fra Gentofte Statsskole 1963. Lægeviden­
skabelig embedseksamen med præ fra Københavns universitet januar 1970. 
Har modtaget støtte fra Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd, Den Lægevidenskabelige 
Forskningsfond for Storkøbenhavn, Grønland og Færøerne, P. Carl Petersen's Fond, Løven's 
Kemiske Fabriks Legat, Novo's Fond og Kong Christians den X's Fond. Den lægevidenskabelige 
produktion omfatter kapitler i lærebøger og internationale oversigtsværker samt originalartikler i 
internationale tidsskrifter indenfor emnerne: diabetes, hypertension, gastrointestinal fysiologi og 
endokrinologi. 
Afhandlingen: »Secretin and pancreatic bicarbonate secretion in man«, der omhandler et me-
dicinsk-fysiologisk emne, blev antaget 7. november 1979. 
Inger Vibeke Thomsen, logopæd, f.d. 13. april 1930. Studentereksamen (kl. sprogl.) fra Metropoli-
tanskolen 1949. Lærereksamen 1955, faglærereksamen i engelsk 1958, talepædagog 1960. 
Dispensation for adgang til at disputere for doktorgraden d, 27. oktober 1972. 
Disputats »Sproglige dysfunktioner hos patienter med meget svære kranietraumer. Forløbsfor-
mer og betydning for den socialmedicinske prognose«, antaget til forsvar for den medicinske 
doktorgrad d. 30. april 1980. 
Videnskabelig produktion: Artikler om neuropsykologiske, herunder specielt sproglige, seque-
læ ved kranietraumer og de socialmedicinske konsekvenser heraf. 
Legatmidler/understøttelse fra Storbritannien og Danmark, bl.a. bevilling til forskning vedr. 
langtidsbehandling og follow-up af patienter med svære kranietraumer fra finanslovskonto 
1977/78, Socialministeriet. 
Kaare Weismann, 1. reservelæge, dermatologisk afdeling H., Rigshospitalet, København. Nysprog­
lig student 1963 Holte Gymnasium. Lægevidenskabelig embedseksamen ved Københavns Uni­
versitet vinteren 1970/71 (1. karakter). 
Niels Stensen pris 1980. 
Afhandling (B-disputats) med titlen »Zinc Deficiency and Effects of Systemic Zinc Therapy« 
antaget til offentligt forsvar af det lægevidenskabelige fakultetsråd ved Københavns universitet 
21. april 1980. 
Allan Sture Wiik, 1. reservelæge. Født 4. december 1936 i Vedbæk Sogn. Nysproglig studenterek­
samen Holte Gymnasium 1956. Lægevidenskabelig embedseksamen januar 1964 fra Køben­
havns universitet. 
Økonomisk støtte til videnskabeligt arbejde: Statens lægevidenskabelige forskningsråd kr. 
264.160,- Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse - 3 års kandidatstipendium 1972-1975. Gæste­
forsker ved University of New Mexico i et år betalt af amerikanske forskningsmidler 1976. 
Forskningsaktiviteter fra 1970 inden for medicinsk immunologi med hovedvægt på autoim­
munserologiske undersøgelser ved reumatoid artrit. 
Dr. med. november 1980 på afhandlingen: »Granulocyte-specific antinuclear antibodies. Pos-
sible significance for the pathogenesis, clinical features and diagnosis of rheumatoid arthritis.« 
Antaget 8. juli 1980. 
Klaus Ølgaard, Visiting Assistent Professor of Medicine, Renal Division, Washington University, 
St. Louis, f. 27. juli 1942, Hellerup. Dimitteret 1961, GI. Hellerup Gymnasium. Lægevidenskabe­
lig embedseksamen fra Københavns Universitet, vinteren 1969/70. 
Vigtigere modtagne legater fra: Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd, Kong Christian 
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Den Tiendes Fond, Fonden til Lægevidenskabens Fremme og Ejnar Willumsens Mindelegat. 
Videnskabelig virksomhed og produktion: Videnskabelig produktion overvejende indenfor det 
nefroendokrinologiske område med hovedinteresse for aldosteronregulationen hos terminalt uræ­
miske patienter og patofysiologiske undersøgelser over calcium, fosfor og D-vitaminmetabolis-
men hos uræmiske patienter. 
Dr. med. på afhandlingen »Aldosterone regulation in anephric and non-nephrectomized ure-
mie patients«. Et nefro-endokrinologisk arbejde. Antaget 13. september 1979. 
Det humanistiske fakultet 
Lise Bek, f. Dejgaard, lektor i kunsthistorie ved Århus Universitet, født d. 14. september 1936 i 
Herning, dimitteret i 1955 fra Herning Gymnasium. 
Afsluttet magisterkonferens i kunsthistorie ved Århus Universitet i 1966. 
Jeg har i min studietid modtaget en række legater til studierejser og -ophold i udlandet, 
herunder det italienske statsstipendium i 1960 til studier ved universitetet i Firenze og et ophold 
på Det Danske Akademi i Rom samt scholarstipendium ved Århus Universitet 1965 til videregå­
ende studier over nederlandsk og italiensk renaissancemaleri. 
I perioden 1969-1973 var jeg hhv. senior- og kandidatstipendiat ved Århus Universitet med 
henblik på studier inden for italiensk renaissancearkitektur i teori og praksis. Jeg har desuden 
modtaget Ny Carlsbergfondets legat for en ung videnskabsmand for en 3-årig periode tillige med 
en række understøttelser fra samme fond til studierejser og -ophold i England, Frankrig, Italien 
m.v. samt støtte fra den italienske stat til studieophold ved Det Danske Institut i Rom og fra 
Statens Humanistiske Forskningsråd til studierejse til Italien. 
Jeg var 1964—68 ansat som timelærer, siden adjunkt i kunstforståelse/formning ved Grenå 
Gymnasium, 1967—69 som ekstern lektor i kunsthistorie ved Århus Universitet og efter 1972 som 
lektor sammesteds, med særligt henblik på undervisning inden for renaissancen samt teoretiske 
og metodiske discipliner. 
Jeg har inden for denne sidste periode især beskæftiget mig med interdisciplinært forskningsar­
bejde inden for Renaissancen og dens forvaltning af den antikke og kristne tradition. Jeg har i den 
forbindelse deltaget i tværfaglige undervisningsseminarer på Århus Universitet samt i kollokvier 
og kongresser af tværfaglig karakter på hjemligt, skandinavisk og internationalt plan (Augustin-
selskabet. Nordisk Platonselskab, Det internationale neo-latinistselskab samt diverse italienske 
arrangementer). 
Produktion: Besvarelse af Århus Universitets prisopgave i kunsthistorie 1961/2: »Burgundisk 
og nederlandsk indflydelse på italiensk quattrocento maleri« belønnet med guldmedalje. En del 
af dette emne udarbejdedes 1964—65 til en rapport vedr. kunstforholdene i Urbino i sidste halvdel 
af 1400-tallet. Heraf oflentliggjort: »Giovanni Santi's »disputa de la pictura«, a Polemical Treati-
se« i Analecta Romana Instituti Danici, V, 1969. 
Sammesteds er publiceret: »Voti frateschi, virtu di umanista e regole di pittore - Cennino 
Cennini sub specie albertiana«, VI, 1971; Ut Ars natura — ut natura ars - le ville di Plinio il 
Giovane ed il concetto del giardino nel rinascimento, VII, 1974; og »Ideal to Reality - An Aspect 
of Florentine Renaissance Modernism as Expressed through Alberti's Ciceronianism and Bru-
nelleschi's Approach to Perspective«, VIII, 1977. 
Endvidere i Festskrift til Per Krarup 1976 »Antithesis — A Roman Attitude and its Changes as 
Reflected in the Concept of Architecture from Vitruvius to Pliny the Younger«; og i Festskrift til 
Else Kai Sass 1978 »Motivkatalog eller litterært topos - nogle indlæg i den kunstneriske debat 
om landskabsmaleriet.« samt artiklerne »Kædedans over Alpekæden« og »Lad Gud beholde sit 
himmerig — blot paven får sit paradis« i Sfinx, 1977 og 1970, og endelig »The Staircase and the 
Code of Conduct - The Humanistic Culture as Reflected in the Theory & Practise of Quattro­
cento Domestic Architecture« og »The Staircases of Danish Castles« i akter fra internationalt 
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kollokvium ved Centre d'Études Superieurs de la Renaissance, dep. d'Arch. ved Tours Universi­
tet 1979 »L'Éscalier dans l'architecture civile de la Renaissance«, ed. 1980. 
Dr. phil. på afhandlingen: »Towards Paradise on Earth - Modern Space Conception in 
Architecture. A Creation of Renaissance Humanism«. Antaget d. 20. februar 1979. 
Else Marie Bukdahl. Docent ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. Jeg er født i Brørup den 
12. juni 1937 og er datter af forfatterne Jørgen Bukdahl og Magnhild Ødvin. I 1956 blev jeg 
nysproglig student fra Kolding Gymnasium. Efteråret 1965 begyndte jeg at studere germansk 
filologi ved Århus Universitet. Året efter forlod jeg dette studium for at læse almindelig og 
sammenlignende litteraturhistorie hos professor, dr. phil. Paul Kriiger. I maj 1964 bestod jeg 
magisterkonferens i dette fag. I efterårssemestret 1964 og i første halvdel af forårssemestret 1965 
studerede jeg kunsthistorie og æstetik ved universiteterne i henholdsvis Lund og Uppsala. Et 
legat fra Dronning Ingrids romerske fond gjorde det muligt for mig at opholde mig fire måneder 
ved Det Danske Akademi i Rom (1/3-1/6 1965) for at arbejde med romersk barok og fransk 
kunst i det 18. århundrede. Fra den 1. august 1965 til den 31. august 1966 var jeg kandidatstipen­
diat ved Institut for litteraturhistorie ved Århus Universitet, afbrudt af to måneders ophold i 
Paris, hvor jeg beskæftigede mig med det 18. århundredes kunstkritik. I tiden fra den 1. septem­
ber 1966 til den 1. september 1970 var jeg amanuensis ved Institut for litteraturhistorie ved 
Århus Universitet. I dette tidsrum fik jeg tre gange støtte fra Unge videnskabsmænds rejsefond 
ved Århus Universitet til at tilbringe sommermånederne ved Det Danske Akademi i Rom for at 
fortsætte mine studier i fransk kunst og kunstkritik i det 18. århundrede. Fra den 1. september 
1970 til den 31. december 1971 var jeg konstitueret professor ved Institut for litteraturhistorie, 
Århus Universitet. Fra den 1. februar 1972 til den 31. januar 1975 var jeg seniorstipendiat 
samme sted. I denne periode modtog jeg legater fra Forskningsrådet til kortere ophold i Paris og i 
Oxford for at undersøge de forudsætninger, som det 18. århundredes kunst og kunstkritik bygger 
på. I maj 1970 blev jeg gift med Torben Christensen, professor i kirkehistorie ved Københavns 
Universitet. Siden september 1976 har jeg som undervisningsassistent haft øvelser i metode og 
andre kunsthistoriske emner ved Institut for kunsthistorie, Københavns Universitet. I 1978 fik 
jeg et legat fra Ny Carlsbergfondet, der gav mig lejlighed til at studere 1 700-tallets franske kunst i 
U.S.A. Den 1. marts 1980 blev jeg docent i kulturhistorie, kunsthistorie og kunstæstetik ved 
kulturhistorisk Laboratorium, Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Siden 1965 
har jeg været litteraturanmelder ved Kristelig Dagblad og anmeldt kunst og litteratur ved 
forskellige tidsskrifter, f.eks. Kunsthistorisk Tidsskrift, Revue Romane og Dansk Udsyn. 
Videnskabelig virksomhed; Sølvmedalje for besvarelse af Århus Universitets prisopgave for 
året 1959; »Diderots Salons analyse, karakteristik, placering i hans forfatterskab og i samtidens 
æstetiske debat«, »Diderot est-il l'auteur du »Salon« de 1771?«, Historisk-filosofiske meddelelser, 
udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1966, bd. 41, nr. 2, medudgiver af 
»Paul Kriiger. Studier i komparativ litteratur«, Kbh. 1968, »Portraits d'artistes de Diderot et ses 
attaques contre les dogmatiques de l'Académie des Beaux-Arts«, Hafnia. Copenhagen Papers in 
the History of Art, 1979, nr. 6, pp. 7-26, »Diderot critique d'art. 1. Théorie et pratique dans les 
Salons de Diderot«, 558 sider, 130 illustrationer, af det humanistiske fakultetsråd antaget til 
offentligt at forsvares for den filosofiske doktorgrad, København, den 24. april 1979. 
Børge Kristiansen. Født den 5. maj 1942 som søn af gårdejer Mads Peder Kristiansen og hustru 
Anna (f. Pedersen) i Højmose, Spjald v. Ringkøbing. Læste efter bestået nysproglig studenterek­
samen fra VGT, Tarm i 1963 tysk og russisk ved Københavns Universitet. Studerede derudover 
tysk litteratur ved universiteterne Innsbruck, Graz og Kiel. Bestod magisterkonferens i germansk 
filologi med hovedvægt på tysk litteratur sommeren 1975. Var i perioden 1969-1972 ansat som 
undervisningsassistent i ældre tysk litteratur ved Institut for germansk filologi, København. I 
tiden 1972-1975 var jeg ansat som adjunktvikar i nyere tysk litteratur sammesteds. Fra 1. sept. 
1975 til l. sept. 1976 varetog jeg det danske lektorat ved universitetet i Kiel. Har siden 1. sept. 
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1976 været tilknyttet institut for germ. Filologi, København, som adjunkt i nyere tysk litteratur, 
hvor jeg pr. 1. sept. 1980 indtræder i lektorstilling. 
Dr. phil. på afhandlingen: »Unform - Form - Uberform. Thomas Manns Zauberberg und 
Schopenhauers Metaphysik« (Kopenhagener Germanistische Studien, Bd. 5), København 1978. 
Afhandlingen blev antaget 25. sept. 1979. 
I 1981 udkommer en lettere revideret udgave af disputatsen under titlen »Literarische Struk­
tur und Metaphysik. Eine Studie zu Thomas Manns Zauberberg und Schopenhauers Philoso-
phie« (Studien zur Literatur der Moderne) og med introduktion af Helmut Koopmann på 
Bouvier Verlag, Bohn. 
Udover disputatsen har jeg publiceret en række artikler om moderne tysk litteratur. Her har 
forfatterskaberne Thomas Mann og Hermann Broch stået i centrum. Udgangspunktet for såvel 
disse arbejder som for min igangværende forskning er spørgsmålet om forholdet mellem litterær 
struktur og filosofiske orienteringssystemer. 
Ole Lange, Født 4. august 1937 i København. Nysproglig student 1956 fra Birkerød Statsskole. 
Cand. mag. 1969 i historie og legemsøvelser. 1969-70 studieophold i England, Associate ved 
Clare Hall, Cambridge. 1970-78, stipendiat og lektor(vikar) ved Institut for økonomisk historie, 
Københavns Universitet. 1971-78 deltidsmedarbejder ved dagbladet Information (1971-74 bla­
dets sportsredaktør) Fra 1978 heltidsansat. Fik samme år PH-prisen sammen med journalist 
Torgny Møller. Dr. phil. 1980 på de to arbejder »Finansmænd, stråmænd og mandariner. C. F. 
Tietgen, Privatbanken og Store Nordiske. Etablering 1868-76. Kbh. 1978« og »Partnere og 
Rivaler. C. F. Tietgen, Eastern Extension og Store Nordiske. Ekspansion i Kina 1880-86. Kbh. 
1980«. 
Afhandlingen blev antaget 14. januar 1980. 
Mogens Rathsack. Lektor i historie ved Københavns Universitet. Født 10. april 1926 i København 
som søn af grosserer Otto Rathsack og Agnete Rathsack (født Rørdam-Michelsen). Dimitteret 
som nysproglig student fra Frederiksberg Gymnasium sommeren 1945. Juridisk embedseksamen 
fra Københavns Universitet sommeren 1952. Magister (mag. art.) i historie februar 1967. Ansat 
som amanuensis i middelalderhistorie ved Københavns Universitets historiske institut 1. marts 
1967. 
Publicerede afhandlinger: Christiern den andens landlov. En undersøgelse af håndskriftet AM 
804 4to. 1967. - Fuldaforfalskningerne. En retshistorisk analyse af klostret Fuldas pavelige 
privilegier 751 - ca. 1158. 1980. Disputats. Sidstnævnte afhandling antaget til forsvar for den 
filosofiske doktorgrad 1. november 1979. Doktorafhandlingen henhører primært under discipli­
nen historie. 
Jens Ramkilde. Født 17. juni 1947 i København. Nysproglig student 1966, Rødovre Statsskole. 
Cand. art. i filosofi, KU 1968, mag. art. i filosofi KU 1973, Guldmedalje, Odense Universitet 
1972, B. Phil. Oxford Universitet 1975. Stip. ved Det hum. Forskningsråd 1973, Florey Research 
Studentship, The Queen's College, Oxford 1973—75. Kandidat- og seniorstipendiat KU 1975 —. 
Research Student, Oxford Universitet 1973—77 og 1978-79. Research Fellow, University of 
California at Berkeley, 1978-79. 
Dr. phil. på afhandlingen »Quine's Indeterminacy I hesis and the Foundations of Semantics«. 
Antaget 20. maj 1980. 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Anne Grete Sjolte Byskov, videnskabelig assistent. F. 23. august 1941. Dimissionsår 1959, Studente­
reksamen, Johannesskolen. Cand. scient. 1968, Københavns Universitet. Lic. scient. 1973, Kø­
benhavns Universitet. 
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Understøttelse fra SLFR og Nordisk Insulinfond fra 1977 og fra SNFR fra 1979 til lønninger af 
laboranter og videnskabelig assistent på forsøgsprojekter. 
Undersøgelser over pattedyrgonadernes differentiering og deres vækstregulering med speciel 
vægt på kønscellernes kinetik og modning. 
Engelsksprogede publiceringer dels som aktikler i internationale tidsskrifter og dels som bog­
kapitler og reviews. 
Dr. scient. 
Regulation of meiosis in mammals. Det naturvidenskabelige fakultet. Antaget: 6. februar 1980. 
Mogens Flensted-Jensen. Professor v. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, f. 2. september 1942. 
Matematisk-Fysisk studentereksamen 1961, Virum Statsskole. Cand. scient. i matematik, 
Københavns Universitet. Diverse videnskabelige afhandlinger i fagtidsskrifter. Dr. scient. på 
afhandlingen; »Ikke-kommutativ harmonisk analyse; Non-commutative harmonic analysis«, 
Matematik. Antaget 2. april 1980. 
Hans Carsten Fogedby. Forskningsstipendiat, f. 21. juli 1939. København. Dimitteret 1958, Vor­
dingborg Gymnasium. Mag. scient. 1965. Københavns Universitet. Ph. D. 1970. Harvard Uni-
versity. 
Kandidatstipendium, Københavns Universitet 1967-69, Universitetsadjunktur, Københavns 
Universitet 1969-72, NORDITA stipendium 1972-74, Forskningsrådsstipendium 1979- . Nitten 
videnskabelige afhandlinger indenfor disciplinerne: statistisk mekanik, mangelegemeteori, feltte­
ori, og faststoffysik. Dr. scient. på afhandlingen; »Theoretical Aspects of Mainly Low Dimensio­
nal Magnetic Systems.« Disciplin: Teoretisk faststoffysik, antaget 25. februar 1980. 
Flemming Normand Frandsen. Direktør. Født den 22. august 1944 i Kalvehave. Student 1964 fra 
Vordingborg Gymnasium. Gand. scient. december 1970 fra KU. 
Ansat som videnskabelig assistent på Dansk Bilharziose Laboratorium, Gharlottenlund, 1971; 
afdelingsleder 1973 og udnævnt som laboratorieleder den 1. juni 1978. 
Den videnskabelige virksomhed indenfor parasitologien startede med en undersøgelse over de 
danske amphibiearters parasitfauna (parasitarter, intensitet og parasiternes geografiske udbre­
delse). 
Derefter koncentreredes det videnskabelige arbejde sig om blodikteslægten Schistosoma med 
særlig henblik på forholdene omkring de enkelte schistosomarters mellemværtsspektrer samt om 
forskelle mellem isolater af de enkelte schistosomarter. 
Andre aspekter af tropesygdommen schistosomiasis har desuden siden 1972 været genstand for 
undersøgelser, eksempelvis kan anføres: Larvale schistosomers økologi, interaktion mellem schi-
stosomer og andre trematoder, biologisk kontrol ved anvendelse af interspecifik konkurrence og 
medikamentet metriphonats virkning på schistosomerne. Denne forskningsaktivitet er i stor 
udstrækning sket i et meget nært samarbejde med andre forskere på Dansk Bilharziose Laborato­
rium samt fra andre institutioner, især arbejdsgruppen på KVL der arbejder med parasitter hos 
danske husdyr. 
Deltaget i en række forskellige forskningsprojekter fmancieret af Statens Naturvidenskabelige 
Forskningsråd, Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd, Udviklingsforskningsrådet samt 
WHO. 
Forskningen har resulteret i 52 afhandlinger hvortil kommer disputatsen, heraf er fem publice­
ret på dansk, medens de resterende er publiceret i internationale fagtidsskrifter i England, 
Tyskland, USA, Polen og Schweiz. 
Dr. scient på afhandlingen: »Undersøgelser over forholdet mellem afrikanske arter af slægten 
Schistosoma og deres mellemværtssnegle tilhørende slægterne Biomphalaria og Bulinus (hertil 9 
tidligere publicerede afhandlinger).« Afhandlingen henhører under zoologien (parasitologien). 
Disputatsen blev antaget den 25. juni 1980. 
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Sveinn Peter Jakobsson, direktør ved Islands Naturhistoriske Museum, Reykjavik. Født i Reykjavik 
d. 20. juli 1939. Studentereksamen 1960 ved Reykjavik Gymnasium. 
Mag. scient. - eksamen i petrologi (geologi) afsluttedes i juni 1969 ved Københavns Univer­
sitet. 
I juli 1969 blev jeg ansat som afdelingsleder ved Naturhistorisk Museum i Reykjavik. I årene 
1972-1974 var jeg direktør for museet, og igen fra januar 1981. Jeg har arbejdet som gæsteforsker 
ved Geologisk Museum 1977-1978 og ved U.S. Geological Survey i 1979. Jeg har publiseret 22 
videnskabelige artikler om petrologi og vulkanologi. 
Doktorgraden (dr. scient.) fik jeg for de følgende tre petrologiske afhandlinger: 
l:Chemistry and distribution pattern of recent basaltic rocks in Iceland. Lithos 5, 365-386, 
Oslo. 
2: Petrology of the western Reykjanes Peninsula, Iceland. Journ. of Petrology 19, 669-705. 
Oxford. 
3: Petrology of Recent basalts of the Eastern Volcanic Zone, Iceland. Acta Naturalia Isl. 26, 103 
pp. Reykjavik. 
Afhandlingen antaget d. 17. juli 1979. 
Sven Karup-Møller. Født 3. november 1936. Studentereksamen 1955. Erhvervet magistergraden i 
geologi ved Københavns Universitet, marts 1955. 
Fungerede i perioden 1965-1970 som geolog ved et mineselskab i Kanada. 
Arbejdede som kandidatstipendiat i perioden 1971-1974 og som seniorstipendiat fra 1974 til 
1977 ved Københavns Universitet. 
Har siden 1977 været ansat som lektor ved Danmarks tekniske Højskole. 
Væsentlige videnskabelige arbejdsområder har været undersøgelse af malmmineraler, specielt 
sulfider, indenfor Ih'maussaq intrusionen og kryolitforekomsten, beliggende i Sydgrønland. 
Har på grundlag af ovennævnte undersøgelser erhvervet doktorgraden ved det naturvidenska­
belige fakultet, Københavns Universitet. 
Disputatsens titel er: En malmmineralogisk undersøgelse af Ih'maussaq intrusionen og kryplit-
forekomsten i Sydgrønland. Antaget 5. februar 1980. 
Jens Kirkeskov Knude, midlertidig lektor ved Astronomisk Institut, Århus. Født den 10. marts 1946 
i Bramminge. Student 1965 fra Ribe Kathedralskole. Cand. scient. den 29. august 1975 fra 
Københavns Universitet. 
Har modtaget Ole Borchs Legat samt Ole Romer Legatet. 
Flere ESO-følgeforsknings bevillinger. Aflønnet af Statens Naturvidenskabelige Forsk­
ningsråd, 1.7.75-31.12.80. 
Observations ophold på La Silla (Chile), Kitt Peak (Arizona), Mitzpeh Ramon (Israel). 
Detektion og detaljerede undersøgelser af stofforekomster med lav densitet og ringe geometrisk 
udstrækning i det interstellare rum, ved hjælp af fotometriske metoder i det optiske spektral 
område. Dr. scient på afhandlingen: Properties of the Local Interstellar Medium as Deduced 
from uvbyB Photometry of A and F Stars in 84 Small Volumes, som den 20. maj 1980 blev 
antaget til forsvar. 
Gift med Liff Krogager og har to sønner Kræn og Rune. 
Leif Erik Larsen, lektor ved Kemisk Laboratorium I, H. C. Ørsted Institutet, Københavns Uni­
versitet. 
Født 26. april 1937 i København. Student fra Efterslægtselskabets skole 1956. Mag. scient. i 
kemi, Københavns Universitet, februar 1961. 
Forfatter af afhandlinger vedrørende især metalforbindelsers rumlige og elektroniske struktur. 
Dr. scient. Svovlholdige Liganders Komplexkemi. En disputats indenfor faget uorganisk kemi. 
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Bodil Norrild, lektor. Institut for medicinsk mikrobiologi, f. 5. november 1943, Gentofte. Dimitte­
ret 1962, Aurehøj Gymnasium, Gentofte. Cand. scient. Molekylær Biologi, 1968. 
Legater og understøttelser: Fogarty International Research Fellowship, Kai Hansens Fond, 
»Limprisen«, 1979. Forskningsarbejdet er endvidere støttet af midler fra følgende: Einar og Meta 
Thorsens Fond, NOVO Fond, Fonden til Lægevidenskabens Fremme, Ekspeditionssekretær, 
cand. jur. Torkild Steensbeck's Legat samt fra Det lægevidenskabelige Forskningsråd. 
Den videnskabelige produktion beskæftiger sig med følgende emner: 1) identifikation og karak­
terisering af herpes simplex virus proteiner, 2) analyse af herpes simplex virus type 2's betydning 
for udviklingen af cervix cancer. 
Dr. scient. på afhandlingen: »Immunochemistry of Herpes Simplex Virus Glycoproteins.« 
Antaget d. 13. august 1980. 
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